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Участь у доповіді двох та більше студентів уже передбачає її 
нетрадиційну форму. Однією з таких нетрадиційних форм є доповідь-діалог. 
Доповідь-діалог відкриває широкі можливості щодо більш зрозумілого та 
виразного виступу студентів-іноземців на науковій студентській конференції 
на підготовчому факультеті. Тут можна виявити три базових аспекти 
розгляду даної форми доповіді, які відповідають вирішенню трьох типів 
проблем: 1) науковій, 2) лінгвістичній (мовній) та 3) психологічний [3:41]. 
Паралельно з цим виявляються певні переваги у порівнянні з монологічною 
формою репрезентації доповіді. 
Науковий аспект стосується обраної студентом природничонаукової 
теми, її серйозного відпрацювання, у результаті якого набуваються нові 
знання у відповідній галузі науки. Завдяки доповіді-діалогу студенти 
навчаються добре орієнтуватися у науковому матеріалі, отримують необхідні 
навички для читання доповіді перед великою кількістю слухачів та проведення 
дискусії, надання повних відповідей на запитання опонентів тощо. 
Лінгвістичний або мовний аспект стосується розв'язання таких проблем, 
як: засвоєння нових наукових термінів; формування в іноземних студентів 
правильних фонетичних та інтонаційних навичок щодо їх вимови; уміння 
самостійно формулювати запитанні та відповіді у науковому мовленні. 
Щодо психологічного аспекту ефективності подання доповіді у формі 
діалогу, то автори вважають цікавим розглянути це питання детальніше за 
інші. 
Оскільки доповідь-діалог безперечно є засобом комунікації, то вона 
може проявлятися вербально і невербально. Роботу над усним мовленням 
ефективно починати з розширення вербальної компоненти, що повністю 
відповідає роботі іноземних студентів над доповіддю. Засвоїти певний набір 
наукової термінології є обов'язковим для доповідачів, бо без цього 
неможливо вільно орієнтуватися в матеріалі, адекватно реагувати на репліки 
один одного, відповідати на питання з боку аудиторії. Форма діалогу значно 
спрощує запам’ятовування нових слів завдяки повторенню кожного з них 
обома учасниками мінімум двічі в комбінації "запитання - відповідь" із 
детальними мовними поясненнями (вербально) таз різними інтонаціями, з 
відповідними мімікою і жестами (невербально). Процес адаптації тексту 
доповіді-діалогу також є більш ефективним, тому що враховує побажання не 
одного, а двох студентів-доповідачів. Це означає, що ймовірність розуміння 
аудиторією розповіді зростає вдвічі. 
Доповідь-діалог має певні невербальні переваги у порівнянні з 
монологічним засобом репрезентації доповіді, при якому можливе 
встановлення візуального контакту з глядачем, а реакція глядача може виявитися 
не передбачуваною (як позитивною, так і негативно). Упродовж діалогу такий 
контакт відбувається через опонентів-учасників діалогу, які самі можуть 
програмувати бажані реакції, а також передавати свої емоції глядачам, 
виконуючи по черзі роль своєрідного "підсилювача" загального настрою. Це 
створює більш комфортні умови для учасників діалогу, тому що вони значно 
менше непокоїтимуться щодо реакції зали на їх доповідь, бо, як мінімум, дві 
точки зору, які вони подають, можуть знайти емоційну підтримку з боку 
аудиторії. Крім того, знаходячись разом, вони відчувають підтримку один 
одного, а це знімає бар'єри невпевненості у собі, страху перед численною 
аудиторією. 
Стратегія доповіді-діалогу як акту комунікації становить мету – довести 
до слухачів зміст доповіді у максимально доступній формі і зробити його 
виклад не тільки зрозумілим, але й цікавим. Для досягнення поставленої мети 
ефективно користуватися невербальними тактичними заходами. Так, у 
процесі підготовки доповіді-діалогу треба досягти найбільш оптимальної 
комбінації вербальних і невербальних прийомів, які роблять доповідь 
максимально зрозумілою та відчутою передусім самими доповідачами, а потім 
і слухачами-спостерігачами, яким автоматично передаються вміло 
змодульовані емоції учасників. Це має принципове значення, тому що, згідно з 
дослідженням А. Мейсрабіана та Бердвіслла, значна частина мовної інфор-
мації у процесі обміну сприймається невербально: 55% повідомлень 
сприймаються через вирази обличчя, пози та жести, а 38% - через інтонації та 
модуляції голосу. Це означає, що всього 7% залишається словам, які 
отримувач сприймає впродовж розмови. Таким чином, невербальні прояви 
повинні стати "союзниками" доповідачів у досягненні головної мети – 
максимально зрозумілого подання доповіді-діалогу слухачам. 
У процесі донесення доповіді-діалогу до аудиторії на практиці 
реалізується принцип "завжди вдвох"[2]. "Принцип "завжди вдвох" наполягає 
всеосяжно і обов'язково: "ніколи не йди сам!", "роби все як мінімум вдвох!". 
База необхідності нашої здвоєності з кимсь – данина традиції... [2:25]. Можна 
навести багато прикладів успішних пар із літератури (письменники: брати 
Грім, І.Ільф та Є.Петров, сучасне творче подружжя: Марина та Сергій 
Дьяченко, літературні герої: Остап Бендер та Кіса Вороб'янінов, Том Сойер та 
Гекельбері Фін), кінематографії (режисер Г.Александров та актриса Л.Орлова, 
режисер Г.Панфілов та актриса І. Чурікова), естрадного жанру (Тарапунька і 
Штепсель, брати Пономаренки, В. Моїсеєнко та В. Данилець, П. Олейников та 
Ю. Стоянов та ін.) Невипадково, що багато хто з відомих співаків об'єднуються 
в музичні дуети і досягають нового яскравого сплеску популярності 
(М.Басков і Г.Повалій. Ф.Кіркоров і Маша Распутіна). Кабаре-дует 
"Академія" розпався, та деякий час артисти працювали окремо, довго 
шукаючи себе у творчості. Але все ж таки зараз об'єдналися знов вже як ведучі 
телешоу "Дві зірки", бо усвідомили, що поодинці вони втратили ту 
неповторність, яку дарувала їм здвоєність. 
Крім того, "подвоєність присутності обумовлює прояв "феномену 
привабливості": "Те, що при інших обставинах залишало б нас більш ніж 
байдужими, у випадку контакту з двома... м'яко та неусвідомлювано штовхає 
до уважного інтересу..." [2:28]. І доповідь-діалог не є винятком щодо його 
реалізації. Так, "феномен привабливості" виражається в тому, що двоє 
доповідачів-співрозмовників,швидше, ніж один, привертають до себе увагу та 
викликають жвавий інтерес в аудиторії. 
Упродовж доповіді-діалогу також створюються всі умови для реалізації 
принципу "ефектної демонстрації" [2:145]. Це пов'язано з тим, що всі досліди 
та засоби наочності доповідачі демонструють одне одному. У результаті кожна 
демонстрація також відбувається опосередковано, через одного з учасників 
доповіді-діалогу, який її спостерігає, емоційно реагує на справлений ефект і, 
будучи своєрідним "каталізатором", передає глядачам своє ставлення до неї. 
Таким чином, двох людей, які виразно розмовляють між собою, завжди 
цікавіше дивитись та слухати. Зміна тембрів голосів доповідачів у діалозі, 
їхніх інтонацій (питальна, розповідна, спонукальна, тощо), побудова фраз за 
схемою "Запитання – Відповідь", неодноразове повторення деяких фраз за 
текстом (у формі ствердження та уточнення, нарешті, спрощена можливість 
використання засобів наочності – все це значно робить жвавим викладання 
теми доповіді-діалогу. Також загострюється увага на її важливих моментах, 
підвищується інтерес слухачів до змісту доповіді та особистостей доповідачів, 
максимально забезпечується розуміння матеріалу, який розглядається, трьома 
основними засобами психологічного впливу: аудіального – через слухання, 
візуального – через засоби очності та кінестетичного – через загальний 
емоційний стан (емоційність). 
З іншого боку, принцип "завжди вдвох" реалізується також стосовно 
викладачів-керівників. Цікавим є той факт, що більш ефективно доповідь-
діалог зі студентами відпрацьовувають двоє викладачів, а не один. Двоє 
викладачів краще зможуть розподілити свої обов’язки з контролю та 
керівництва роботою студентів над доповіддю-діалогом. Це вже команда з 
чотирьох осіб: два студенти та два викладачі, які діють спільно і злагоджено. 
При розгляді потенційних кандидатур доповідачів серед студентів-
іноземців має сенс звернути особливу увагу на наступні фактори: національна 
приналежність; рівень успішності; дисципліна та мовна підготовка; рівень 
емоційності; артистизм; наявність бажання займатися такою діяльністю. 
Автори пропонують рекомендації щодо кожного з названих факторів, 
виходячи з власного досвіду. 
З точки зору національної належності студентів, не треба віддавати 
перевагу якійсь певній нації. Хоча дуже важливо враховувати національні 
психологічні особливості кожної з них. Араби – дуже емоційні, вони мають 
розвинене бажання "справити враження", бути першими, найкращими. Вони 
ідеально підходять до доповіді-діалогу, їх легко вчити, вони дуже ефектні, 
гнучкі в процесі роботи, їм подобається працювати вдвох. Китайці – суто 
індивідуалісти, що зумовлено демографічною політикою їхньої країни та 
особливостями китайської школи, як середньоосвітньої, так і вищої (орієнтир 
на кращого, жорстка стимуляція навчального змагання, заохочення особистих 
успіхів та індивідуалізму в роботі) [4:104]. У зв'язку з цим їм не дуже 
подобається працювати у парі, тому доповідь-діалог готувати з ними важче. 
Щоб досягти бажаного ефекту, доведеться попрацювати з подвійною енергією, 
але результат вас не розчарує завдяки їхній натренованій пам'яті та 
надзвичайним старанням. Крім того, треба враховувати китайську 
національну звичку "зубрити", то ж ніколи не можна пропонувати китайським 
студентам "сирий" текст для самостійного вивчення – вони просто визубрять 
його, а потім дуже важко буде щось змінювати в процесі підготовки доповіді. 
Тут треба додати, що немає різниці, чи є учасники доповіді представниками 
однієї національності, чи ні, важливо те, щоб вони мали можливість 
зустрічатися і репетирувати за межами факультету, що передбачає їх 
територіальну (одногрупники, сусіди по кімнаті) та емоційну близькість 
(друзі). 
До того ж, зовсім необов'язково робити акцент на найстаранніших та 
успішних студентах із гарною поведінкою. Часто такі студенти виявляються 
менш артистичними та неемоційними. Уже відома статистика, доведена 
психологами, щодо лідерських і ораторських якостей у яскравих особистостей, 
які в минулому були прогульниками і "трієчниками", та більшості 
"відмінників", які ніяк значно не виявили себе, але стали беззаперечними 
підлеглими та ідеальними виконувачами рутинної роботи. 
Для того, щоб доповідь-діалог мала успіх, необхідно насамперед два 
основних фактори: 1) сильне бажання студентів працювати над доповіддю 
(стимулом до цього можуть бути: бажання отримати гарну оцінку з даного 
предмету, самоствердитися в очах інших студентів підвищити власну 
самооцінку, пізнавальний інтерес до теми, та ін.); 2) наявність певної долі 
артистизму в студентів-доповідачів. Цього цілком достатньо. Усе інше – 
робота викладачів. Тут дуже важливо правильно розставити акценти як 
фонетичні, так і емоційні, ретельно відрепетирувати проведення 
демонстрацій, підштовхнути студентів до творчих знахідок. 
Крім змістовного наповнювання доповіді-діалогу, яке має містити цікаві 
факти щодо теми, варто враховувати дійсно справедливе твердження Дейла 
Карнегі про те, що "інтерес є заразним. Аудиторія напевне буде ним охоплена, 
якщо виступаючий ним перейметься" [1:69]. І хоча це твердження стосується 
одного оратора, автори статті з упевненістю можуть наполягати на цьому 
принципі щодо доповіді-діалогу. Більше того, діалогічна форма породжує та 
підсилює цей ефект, тому що в процесі спілкування доповідачі з початку і до 
кінця доповіді демонструють непідробний інтерес до реплік один одного. 
Автори вважають доречним звернути увагу на два моменти, що 
підсилюють психологічний вплив доповіді-діалогу: 1) побудову діалогу на 
контрастних характерах персонажів (матеріаліст і романтик, оптиміст і 
песиміст та ін.), що висувають протилежні точки зору на предмет теми; 2) 
проведення доповіді-діалогу із залученням залу за допомогою одного 
фінального запитання з предмета теми або невеликою кількістю закритих 
питань упродовж усієї доповіді. Але залучення аудиторії до дискусії зазвичай 
потребує більш ретельної підготовки доповідачів. 
Таким чином, автори вважають, що така нетрадиційна форма доповіді, 
як діалог є актуальною та ефективною для студентів-іноземців, а також має під 
собою серйозну психологічну базу, тому що запускає певні важелі корисного 
психологічного впливу як на учасників самої доповіді, так і на слухачів. 
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